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となる。第Ⅲ編は 2 章から構成され，第 7 章「ヒン
ドゥー・ナショナリズムと多数派主義」では，1980
年代のパンジャーブ問題，これに関連した 84 年の









































































































































































（注１）2014 年総選挙における有権者数は 8 億 3408
万 2814 人であり，候補者を出した政党は，非公認政




aspx，2016 年 2 月 28 日最終確認）を参照のこと。
（注２）中溝［2012a, 159-203］を参照のこと。なお，


















― 2012b．「書評：Alfred Stepan, Juan J. Linz and 
Yogendra Yadav, Crafting State-Nations: India and 
Other Multinational Democracies, Baltimore, Johns 
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Yadav, K. C 1994. India's Unequal Citizens: A Study of 
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